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国 外 利 润 分 享 模 式 以 美 国 员 工 持 股 计 划
（ESOP方案）与西班牙蒙德拉贡模式为典型。1961
年路易斯·凯尔索在《新资本主义》一书中提出双
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有制经济共同发展的基本经济制度，为创建中国
特色的利润分享模式奠定坚实的基础。 生产资料
公有制强调生产资料归全体劳动者所有，每个劳
动者都是企业的主人，这是中国创建利润分享模
式的内在优势。 但是这种优势在实践中的运用很
模糊，根源于国家代表全体劳动者占有生产资料
使得劳动者和生产资料所有权往往没有真正结
合，形成了劳动者利益同国家利益的矛盾，这也
是劳动力产权丧失经济基础的原因。 因而创建中
国特色的利润共享模式既要积极推动国有企业
改革，构建现代企业制度，改变政企不分的现状，
巩固和发展公有制经济增强国有经济活力、控制
力、影响力。 同时在鼓励、支持、引导非公有制经
济发展的过程中，应加强对非公有制经济的监督
管理，调节劳资之间的矛盾，为利润共享提供良
好制度环境。
其次，实施企业员工持股计划，丰富按劳分
配方式。 中国现行的分配制度是以按劳分配为
主、多种分配方式并存，这就决定了中国的利润
分享模式必须适应这种分配制度。 一方面，可以
将一部分企业利润根据按劳分配的原则来确定
个人收入分配，以劳动者受教育的程度、工龄长
短、工作经验及熟练程度等尺度来确定每个劳动
者可以获得的这部分利润份额，即强调在企业的
收益进行共享时，必须承认劳动者的劳动能力的
差别， 这样才能使劳动力产权真正得以有效实
现；另一方面，积极探索和实施企业员工持股计
划。 《关于深化收入分配制度改革的若干意见》中
提出支持有条件的企业实施员工持股计划。 十八
届三中全会《中共中央关于全面深化改革若干重
大问题的决定》进一步指出：允许混合所有制经
济实行企业员工持股，形成资本所有者和劳动者
利益共同体。 对于剩余的企业利润根据其他要素
投入多寡加以分配，这里可以借鉴美国员工持股
计划及蒙德拉贡联合公司的企业模式，通过鼓励
员工出资或规定持股，或以完善公共服务如开办
养老、医疗保险等业务将剩余企业利润转化为转
移支出，提高普通员工生活水平，缩小社会成员
间的收入差距。
由于我国正处在社会主义初级阶段，与之相
适应的产权制度还处于不断完善之中，产权制度
的改革必将引起经济利益的重新调整，也将面临
不小的困难和阻力，需要做好顶层设计和分阶段
实施计划， 劳动力产权实现方式的探索任重道
远。
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